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RESSENYES 
T. GIMENO i P. IZQUIERDO, La societat iberica al Vall6s (Ter- 
rassa, Ed. Egara, Mnnngrafies Vallesanes 15, 1990). 35 p. 
Aquest treball, pubiicat recentment, prctén ser un trehall 
de sintesi sobre la societat iberica del Valles, pero pel seu 
contingut, es pot estendic també al marc geogrific més ampli 
que constitneix la Laietinia. Com els seus autors aclareixen, 
no es tracta d'una sintesi rigorosa, sino d'un assaig explicatiu 
a partir de les dades obtingudes en les diverses tasques de re- 
cerca que durant anys diversos investigadors han dcscnvolu- 
pat dins el camp del món ibiric laieti. Un dels objectius bi- 
sics del treball és contribuir a revifar el debat sobre la 
diniinica evolutiva del món iberic vallesi, que crec que havia 
quedat bastant esmorteit després del 1986, any que Joan San- 
marti' presenta la seva tesi doctoral sobre la Laietania iberica 
-que, per cert, és una mancanca bibiiografica de dificil expli- 
cació en un treball d'aquestes caracteristiques-, en la qual 
apareixen revisades algunes cronologies de poblats iberics 
d'aquesta zona que no recull aquesta publicació. Per altra 
banda, Gimeno i Pascua1 pretenen trencar la visió tradicional 
dcls estudis sobre eis ibers i assentar les bases per a una nova 
concepció dels estudis sobre aquest periode historic. 
6 s  molt difícil resumir en poques parauies un treball 
d'aquesta mena, i més si tenim en compte el ilenguatge utilit- 
zat en la seva redacció, que cal aclarir als potencials iectors 
que no és gaire planer. Potser la inteució no era fer-lo arribar 
al gran public, sinó més aviar als estudiants universitaris i als 
investigadors sobre el tema, fet que, de ser cert, hauria d'ha- 
ver estat acompanyat d'una argumentació potser menys am- 
biciosa pero més solida. 
El cos argumenta1 el podríem concretar en dos punts fo- 
namcntals: el paper hasic que per als autors té una suposada 
migració, a la meitat del segle VI aC, cap a aquestes contrades 
del Valles, de comunitats ibiriques de procedencia meridio- 
nal i el control que aquestes exerceixen sobre les comu- 
munitats indigenes, que culmina en el periode iberic plc amb 
la formació d'un Estat laieta que posteriorment fou substituit 
per I'Estat roma com a consequkncia de la conquesta militar. 
Paral.lelament elaboren un discurs evolutiu, tant de i'estruc- 
tura social com de hrganització del territori i del mode de 
producció. 
Els punts de dissensió amb els autors són diversos i, en 
part, havien estat discutits amb eis autors <luan un d'ells, To- 
mis Gimeno, impartia una assignatura de tercer cicle sobre 
els cabdillatges iberics. No és ara el moment Centrar en un 
debat sobre difusionisme-autoctonisme, pero trobem a faltar 
un coneixement més profund de les transformacions pro- 
duides durant la primera edat del ferro i el seu abast real. Un 
aitre punt que crcc que no queda gaire clar 6s el paper que ju- 
guen tant grecs coln cartagincsos en tot aquest procés evoiu- 
tiu que els autors perfilen. Iguaiment, la preocupació cons- 
tant per parlar d'Estat ibkric sembla ser més el resultat dels 
corrents interpretatius actualinent de moda al sud de la pe- 
nínsula que d'una anilisi ohjectiva de la base empírica de que 
es disposa a la Laietania iberica. 
De tota manera, el debat continua obert i és en un ter- 
reny com per exemple aquesta revista, encara que disposant 
de més espai, on s'ha de continuar la discussió que ara s'ence- 
ta, responsabilitat que la gent que es dedica a la recerca en el 
camp de la iberització té plantejada des d'ara. 
Val a dir, per concloure, que aquest article és dDbligada 
lectura per a qualsevol persona interessada per la cultura ibi- 
rica en general i, particularmeni, per a tots aqueils que volen 
coneixer aquest pcriode historic en el marc d'aquestes comar- 
ques, i acabo recordant -i crec que recullo la voluntat dels 
seus autors- que cal fer-ho amb esperit obert, pero amb 
mentalitat critica. 
1 Joan S A N M A ~  (1986). La Loietini? ibtricn Ertwii d i i r q ~ o l o g b  i hiitO- r x  Univers~tat de Barcelona. Rcrum <le la tesi docioiai. 

irremissiblemeni, va rebre una forta influencia deis mestres 
impressionistes, per el1 negada, que el seu classicisme n o  cra 
tal; analitza els diferents tipus de realismes, en yoga a París els 
anys que el1 hi vivia; el filtre modern amb que Durancamps 
s'acostava a la realitat, de la qual no v o l p é  aiiunyar-se mai; el 
més enlli de les aparentes; l'ús que feia de la temitica popu- 
lar, etc ... 
c..E71 este dücurso, corno en todo el d~curso general sobre la 
ptnturd que de una y mrl maneras desarrolla Rafiel Durancamps 
a lo largo de su vida, cae en una contraúicción de principio: nos 
evidencia C..) que los más r e n o m b v h  artistas de Eiizncia habúin 
fundamentado su estilo profundizmdo en los maestros españoles y 
que por ello éL que ya ha estudiado también a fondo los mismos 
pintores clisicos, puede prescindir de los impresionistds. Esto seria 
correcto si Durancamps no evidencuüe en su obra una muy fuerte 
influencia francesa, El artista se confiesa tradicionalista por natu- 
raleza y segudodor a ultranza del clasicismo españoi Ello es cierto 
en gran parte por la técnica -a la que añade aportaciones italia- 
na- ,  por la base indispensable del color negm y las tonalidades 
grises -o tonos oscuror-, por e1 juego de contrate de lar sombras. 
Pero aunque rechaza el impresionism en su momento más espec- 
tacular de la d$uminacwn monetianu, es un fiel discipulo de la 
Escuela francesa del XiX y del impresionismo. Ello se evidencia 
de manera rotunda en la selección de tems ,  en la composición de 
las obras, en la inmediatez del desarrollo de la o b m  Dioancamps 
no es exponente de una vena de la pintura española, ni clásica ni  
castiza es un pinto? que se sumeQe en la escuelafiancesa, se com- 
pene*& con ella y la desarrolla con fuerte deje de la Escuela es- 
pañok c.). Vid. p. 116. 
